




In fact, unitarystateandfederalstatesystemhassimilarity in therela-
tion betweennationorpusatandstatesordaerah,emphasizinginpower
sharing,negotiationand distributionofincome. New federalismshows
how thestateshavemore authoritythanthedual federalismand coop-
erativefederalism.The appliedof federalsystemasin thenew federal-
ism (a model thatrepresentsa returnof powers andresponsibilitiesto
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SistemFederal Dalam NegaraKesatuan













DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH















lihat sebagaiprocessof political interaction.Dan ini berartibahwa
desentralisasiatauotonomisangateratkaitannyadengandemokrasi.dimana
yangdiinginkantidaklahanyademokrasipadatingkatnasional,tetapijuga
demokrasidi tingkatlokal (local democracy)yangarahnyakepada
pemberdayaan(empowering)ataukemandiriandaerah.Dengandemikian
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SistemFederal Dalam NegaraKesatuan WarsitoUtoll1alwarsitOUtomo SistemFederalDalam NegaraKesatuan
PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DAERAH
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Demikianjugajaringankerja(network)untukmembuatdanmemutuskan




















pengaturanyanglebih objektifdalamarti lebih menguntungkandan
memberdayakandaerahuntukberkembangsecaramandiri.Secaraumum










rnasihberadadi DatiI perludiserahkankeDatiII, baikkeseluruhanmaupun
denganprosentaseyanglebihbesarkepadaDatiII.
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dilakukanperubahanstrukturpendapatanDati II yang lebih ADIL,
RASIONIL, danyangmampuMENINGKA TKAN PEREKONOMIAN
MASY ARAKAT. Demikianjugaperludilakukanpenelitiandanperhitungan
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